




































































Headline PMBKed sasar 100 peserta Usahawan Tani Muda
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 07 Jun 2012 Language Malay
Circulation 231,163 Readership 1,368,000
Section Berita Color Full Color
Page No N3 ArticleSize 248 cm²
AdValue RM 5,532 PR Value RM 16,596
